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的一次大议会，参会人员有 700 人左右，历史记载参与人最多一次有 1500 人左右。［37］可日内瓦有
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Ｒepresentation and Popular Sovereignty
———An analysis on Ｒousseau’s representative theory
LIU Hua－yun1，CHEN Bing－hui2
(1． school of social science，Shenzhen university，Shenzhen 518060，Guangdong;
2． school of public affairs，Xiamen university，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:Ｒousseau’s attitude towards representation has always been the focus of academic attention． According to
the theory of social contract，many researchers believe that the representation and popular sovereignty in Ｒousseau’s politi-
cal theory is an irreconcilable antagonistic relationship． Based on the interpretation of Ｒousseau’s classic text，this paper
attempts to make a deep analysis of Ｒousseau’s representative theory，and holds that there is conflict and harmony between
representation and popular sovereignty． The study found that Ｒousseau’s attitude to the representation had experienced
three dynamic changes，including negative acceptance，explicit rejection and the adoption． By distinguishing between the
sovereign representatives and executive representatives，Ｒousseau supported the people directly exercise sovereignty in an i-
deal community and rejected the sovereign representatives，while accepted the government as the executive representatives．
However，facing the tension between the democratic ideals and the reality，as well as the scientific nature of practical politi-
cal legislation，Ｒousseau tried to guarantee the realization of the principle of popular sovereignty through the system of sov-
ereign representation in the form of command． The complexity of the concept of representation of Ｒousseau suggest that the
argument between people’s sovereignty and representation is not the crisis of democracy，the tension between them can pro-
mote the continuous development of modern democratic theory and practice．
Keywords:Ｒousseau，Ｒepresentation，Popular Sovereignty，Sovereign representatives，Executive representatives
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